







心，於 2010年 3月 22日在清大簽訂三方合作協議書，結合台
北榮總在癌症治療的專業能力、及日本京大在 BNCT的臨床實
務經驗，共同努力以清華水池式反應器（Tsing Hua Open-pool 
Reactor, THOR）超熱中子束進行硼中子捕獲治療(Boron 
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賀  物理系郭瑞年教授獲頒第八屆傑出女科學家獎 
  





























 教育部 104年遴薦華語教師赴外國任教第 104010 號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/15-1149-83430,c3067-1.php 
 
































 受理申請「第二期教育部 UCAN平台應用校園合作推廣活動」 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-83402,r1198-1.php 
 
 3月 23日清華學院 Leadership Program 計畫說明會，歡迎有興趣者踴躍參加 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-83609,r3455-1.php 
 













 【大學部舊生】大學部 104 學年度志願齋申請作業系統分配結果 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-83387,r1538-1.php 
 
 【大學部舊生】104 年大學部候補作業時程說明 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-83389,r1538-1.php 
 












 環校路跑線上報名即日起至 4 月 6日下午 5點截止 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/2015peorun/ 
 















 桃竹苗區 104學年度「補助大專校院辦理就業學程計畫」受理中 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-83512,r1198-1.php 
 





















 第 34屆新一代設計展 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-83622,r2469-1.php 
 
 全民 e化資訊運動會(春季賽)及 BAP 國際電腦技能活動(春季賽) 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-83627,r2469-1.php 
 
























































1. 施工廠商：宏國營造有限公司 03-5752586 






















 科技部新竹科學工業園區管理局 104 年度「MG+4C垂直整合推動專案計畫」自即日起至
4月 21日止受理申請，另訂於 3月 31日舉辦計畫說明會，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=913 
 




 4月 11日清華大學與馬偕紀念醫院跨院際聯合學術研討會，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-83026,c2706-1.php 
 






































 CBL International Oxford Summer Institute 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=970&lang=big5 
 














  京港澳臺大學生航空航天夏令營錄取名單 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=973&lang=big5 
 










 總圖書館學習共享區於 3 月 25日進行維護，暫停使用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 
 掌握最新研究趨勢！Web of Science 平台介紹(SCIE、SSCI & CPCI) 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 






 【有獎徵答】Emerald 電子書「Big Data 大數據時代來臨」活動，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 iGroup Taiwan 世界光學年活動開跑 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1601 
 
 熱量平衡 Goal 健康系列選書特展 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 「清華最美的閱讀角落」攝影比賽 Reading Everywhere, Learning anytime. 徵件中 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1589 
 
 試用資料庫：Philosopher’s Index with Full Text 試用至 5 月 31日止，請多利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1597 
 









 檢送國立科學工業園區實驗高級中學 104 學年度各部別招生簡章，欲報名者，請依簡章




 教育部函送勞動部「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」部分修正條文 1 份 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-83462,r3174-1.php 
 
 教育部函送勞動部「外國人從事就業服務法第 46 條第 1 項第 8款至第 11款工作資格及
審查標準」第 22條之 1、第 24條之 2修正條文 1 份 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-83509,r3174-1.php 
 





 教育部函送勞動部「外國人從事就業服務法第 46 條第 1 項第 8款至第 11款工作資格及










































1. 時 間：即日起至 4月 1日。 








1. 時 間：即日起至 4月 29日。 













1. 時 間：即日起至 4月 15日。 

























1. 講 者：蔣勳。 
2. 時 間：3月 28日下午 2至 4點。 






【比較文學研究中心】WHAT IF DOROTHY AND VAL HAD TEA? 
 
說明： 
1. 講 者：Dr. Shalini Jain。 
2. 時 間：3月 23日上午 10點 30分至 12點。 











1. 講 者：林文玲(交通大學人文社會學系教授)。 
2. 時 間：3月 30日上午 10點至 12點。 






【哲學所專題演講】Is the concept 'cultural flesh' possible? 
 
說明： 
1. 講 者：劉國英教授。 
2. 時 間：3月 25 日下午 3點 10分。 








1. 講 者：周東彥。 
2. 時 間：3月 24日晚上 7點 30分至 9點。 
3. 地 點：國立清華大學 合勤演藝廳。 
4. 參考網址：http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-82477,r11-1.php。 
 
【化學系專題演講】Plasmonics for Engineering Nanoscale Photochemical and 
Photophysical Light-matter Interaction 
說明： 
1. 講 者：黃哲勳教授。 
2. 時 間：3月 25日下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】Photochemistry of Photosynthetic Proteins: Spectroscopic 
and Electrochemical Studies 
說明： 
1. 講 者：朱立岡教授。 
2. 時 間：3月 25日下午 3點 30分至 5點。 





1. 講 者：袁禧霙總經理。 
2. 時 間：3月 23日下午 3點 30分至 5點 10分。 







1. 講 者：金國興 博士。 
2. 時 間：3月 24日上午 10點 10分。 
3. 地 點：清華大學台積館 2樓 223室。 
4. 參考網址：http://www.qf.nthu.edu.tw/files/14-1173-83371,r1775-1.php。 
 
【動機系專題演講】Crack Problems in Heterogeneous Solids 
說明： 
1. 講 者：趙振綱講座教授 。 
2. 時 間：3月 26日下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
【動機系專題演講】Current Status and Future Challenge of Ultra-Precision 
Machining(UPM) 
說明： 
1. 講 者：Dr. Sangkee Min。 
2. 時 間：3月 24日上午 11點至 12點。 
3. 地 點：工程一館 301室 。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=1038。 
 
